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. ₁₀.₃ ₁₇.₇ ₉.₇ ₁₀.₀ 
生活環境 食物栄養 情報メディア 音楽 薬学
₅.₂ ₁₃.₁ ₉.₁ ₃.₁ ₁₃.₁
出身地 兵庫 大阪 他近畿 その他
₄₀.₆ ₃₂.₃ ₁₀.₇ ₁₆.₄




出身高校の形態 本学附属 他女子校 共学 その他
₁₈.₇ ₁₂.₅ ₆₈.₃ ₀.₄
本学志望順位 第一志望 第二志望 第三志望以下
₅₆.₂ ₂₁.₃ ₂₂.₅ ＊いずれも合計₁₀₀％
女子大・共学志望の別 女子大 共学大 どちらでも
₁₇.₁ ₃₄.₅ ₄₈.₃
大学生活の充実度 充実 まあまあ充実 何とも言えず あまり充実せず 充実せず

































Q? 教育に力を入れていると聞いたから 0. ︲0.00 0.0 0.0 . 
Q? 自分の学びたい学科や専攻があったから 0. ︲0. ︲0. ︲0.0 . 
Q 様々な資格や免許を取ることができるから 0. ︲0.0 0.0 ︲0.0 0. 
Q? 就職率がよいと聞いたから 0. 0.0 0.0 ︲0.0 . 
Q 幅広い教養を身につけることができるから 0. 0. 0.0 0. . 
Q 施設や設備がきれいで充実していると思ったから 0. 0.0 0.0 ︲0.00 .0 
Q? 建学の精神に共鳴したから 0.0 0. 0.0 0. . 
Q 家族にすすめられたから ︲0. 0. 0.0 0.0 . 
Q? よく名前を知られている大学だったから 0. 0. ︲0.0 ︲0. . 
Q 阪神間の都市部にあるから ︲0.0 0. ︲0. 0.00 . 
Q? 伝統がある大学だったから 0. 0.0 0.0 ︲0.0 . 
Q 総合的で大きな大学であるから 0. 0. ︲0.0 ︲0.00 .0 
Q0 教師にすすめられたから ︲0.0 0. 0.0 0. . 
Q? 自分の偏差値にあう大学だったから 0.0 0. ︲0. ︲0.00 . 
Q? 武庫川女子大学附属高校の出身だから ︲0.0 0. 0. ︲0. . 
Q 自分が得意の科目で受験することができたから 0.0 0.0 ︲0. 0.0 .0 
Q0 出身高校にこの大学への推薦入試があったから 0.0 0.0 0.0 0. . 
Q 共学大学に合格できなかったから（反転＊） 0. ︲0. 0. ︲0.0 . 
Q 有名な先生、学びたい先生がいたから 0. 0. 0. 0. . 
Q 大学の学生寮があったから ︲0.0 0. ︲0.0 0. . 
Q? 自宅から通学できる距離にあったから 0.0 0. 0. ︲0.0 . 
因子抽出法：主因子法　回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法（以下同様）
因子相関行列
因子    
  0. 0.0 0.0 
 0.  0.0 0.0 
 0.0 0.0  0.0 
 0.0 0.0 0.0 
注：各因子を構成する項目の選定では、因子負荷量0.0以上を基準とした。以下の因子分析も同様である。















































Q? 自分の学びたい学科や専攻があったから 0.0 ︲0.0 ︲0. 0.00 ︲0.0
Q 様々な資格や免許を取ることができるから 0. ︲0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.00
Q? 教育に力を入れていると聞いたから 0.0 ︲0.00 ︲0.0 0. 0.0
Q? 就職率がよいと聞いたから 0. 0. ︲0.0 ︲0. 0.0
Q 幅広い教養を身につけることができるから 0. 0.0 0. ︲0.0 ︲0.0
Q 施設や設備がきれいで充実していると思ったから 0. 0.0 0.0 0.0 0.0
Q? よく名前を知られている大学だったから ︲0.00 0. ︲0.0 ︲0.00 0.0
Q? 伝統がある大学だったから 0. 0. 0.0 0.0 0.0
Q 総合的で大きな大学であるから 0.0 0. 0. ︲0.0 ︲0.0
Q0 教師にすすめられたから ︲0.0 ︲0. 0. 0.0 ︲0.00
Q 家族にすすめられたから ︲0.0 0. 0. ︲0. ︲0.0
Q 有名な先生、学びたい先生がいたから 0.0 ︲0.0 0.0 0. ︲0.00
Q? 建学の精神に共鳴したから ︲0.0 0. ︲0.00 0. ︲0.0
Q? 自宅から通学できる距離にあったから ︲0.0 0. ︲0.0 0.00 0.
Q 阪神間の都市部にあるから ︲0.00 ︲0.0 0. 0.00 0.
Q? 武庫川女子大学附属高校の出身だから 0. ︲0.0 ︲0. ︲0. 0.0
因子相関行列
因子     
  0. 0. 0. 0. 
 0.  0. 0. 0.0 
 0. 0.  0. 0. 
 0. 0. 0.  0. 








Q 様々な資格や免許を取ることができるから 0. ︲0. 0.0 0.00
Q? 教育に力を入れていると聞いたから 0. 0.0 ︲0.0 0.0
Q 幅広い教養を身につけることができるから 0. 0. ︲0.0 0.
Q? 自分の学びたい学科や専攻があったから 0.0 ︲0. 0.0 ︲0.0
Q? 就職率がよいと聞いたから 0. 0.0 ︲0.0 ︲0.0
Q 施設や設備がきれいで充実していると思ったから 0. 0. 0.00 0.0
Q? 建学の精神に共鳴したから 0.0 0. ︲0. 0.
Q 家族にすすめられたから ︲0. 0. 0.0 0.0
Q? よく名前を知られている大学だったから 0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.
Q? 伝統がある大学だったから 0.0 0. ︲0.0 ︲0.
Q0 教師にすすめられたから ︲0.0 0. ︲0.0 0.
Q 総合的で大きな大学であるから 0.0 0. 0. ︲0.0
Q 阪神間の都市部にあるから 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 有名な先生、学びたい先生がいたから 0.0 0. ︲0.0 0.
Q 自分が得意の科目で受験することができたから 0.0 0. 0. 0.
Q0 出身高校にこの大学への推薦入試があったから ︲0.0 0.0 ︲0. 0.0
Q 共学大学に合格できなかったから（反転＊） 0. ︲0.0 ︲0. ︲0.0
Q? 自分の偏差値にあう大学だったから 0.0 0. 0. ︲0.0
Q 大学の学生寮があったから 0.0 0. 0. 0.0
Q? 自宅から通学できる距離にあったから 0.0 0. 0.0 ︲0.0
因子相関行列
因子    
  0.0 ︲0.0 ︲0.0 
 0.0  ︲0.00 ︲0.0 
 ︲0.0 ︲0.00  ︲0. 
 ︲0.0 ︲0.0 ︲0. 






















?．教育に力を入れていると聞いたから 0. ︲0.00 ︲0.00 ︲0.0 
?．就職率がよいと聞いたから 0.0 ︲0.0 ︲0. ︲0.0 
．さまざまな資格や免許を取得できるから 0. ︲0.0 0.0 ︲0.0 
．学生への生活指導が適切に行われていると聞いたから 0. 0.0 0. 0.0 
?．本人が入学を希望する大学であったから 0. 0.0 ︲0. ︲0.0 
．施設や設備がきれいで充実していると思ったから 0. 0.0 0.0 0. 
?．幅広い教養を身につけることができると思うから 0.0 0. 0.0 ︲0.0 
?．名前を知られている大学だから ︲0.0 .0 ︲0.0 ︲0.0 
?．伝統がある大学だから 0.0 0. 0.0 ︲0.0 
0．社会一般の評判がよいから 0. 0. 0.0 0.0 
．総合的で大きな大学だから 0. 0. 0.00 0.00 
．入試の難易度が本人の学力に合っていたから 0. 0. ︲0.0 ︲0.0 
．学生寮が完備されているから ︲0. ︲0.0 0. ︲0.0 
．警備など安全に力を入れていると思ったから 0. ︲0.0 0.0 0.0 
?．自宅から通学することができるから（＊反転） ︲0. ︲0. 0. ︲0.0 
．結婚に有利だと思うから ︲0.0 0. 0. 0. 
．情報処理教育に力を入れていると聞いたから 0.00 0. 0. 0. 
0．高等学校の教員にすすめられたから ︲0. 0.0 0.0 0. 
?．本人が武庫川女子大学附属高校の出身だから ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.0 
?．本人の母親や姉、親戚などに本学の出身者がいるから ︲0.0 0.0 0.0 0. 
因子相関行列
因子    
  0. 0.0 0. 
 0.  0.0 0. 
 0.0 0.0  0. 
 0. 0. 0. 




















































国立女子大学だから 0. ︲0.0 0. 0.0 0.0 0.0 .
女子教育に実績があるから 0. 0. 0. 0.0 0. ︲0.0 .
伝統と歴史があるから 0.0 0. 0.0 0.0 0. ︲0.0 .
奈良女へのあこがれ 0. 0. ︲0.0 0. 0.0 0.0 .
国立は社会的評価が高い 0. ︲0. 0.0 ︲0.0 0. 0. .
教育環境充実 0. 0. 0.0 0.0 0.0 ︲0.0 .
教養を身につけるのに適当 0. 0. 0. 0.0 ︲0.0 0.0 .
大学院があるから ︲0.0 0. 0. ︲0. ︲0.00 0.0 .
キャンパスの雰囲気がよい 0. 0. 0.0 0.0 0.00 0. .
女性学・ジェンダー関連の授業が充実 0.0 0.0 0. 0.0 ︲0.0 ︲0.0 .
少人数教育 0. 0.0 ︲0.0 0.0 0. ︲0.0 .
教師のすすめ 0.0 0.00 0.0 0. 0. 0.0 0.
家族のすすめ 0. 0.00 0. ︲0.0 ︲0.0 0.0 .0
結婚に有利 0. 0.0 0. ︲0.0 0.0 0.0 .
自宅から通える 0.00 0.0 0.0 ︲0. 0.00 0.0 .
学寮がある 0. 0.00 0. 0. 0. ︲0.0 0.
歴史的なまち、奈良にある 0. 0. ︲0. 0. 0.0 0.0 0.
教師・教育関係職業志望 0. 0.0 0. 0. 0. ︲0. .
就職に有利 0. 0.0 0. ︲0.0 0. 0.0 .
希望する専攻分野がある ︲0.0 0. ︲0. ︲0.0 0. 0. .0
学費が安い ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 0. 0. 0.0 .
自分の学力に合っている 0.0 ︲0.0 0.0 0.0 0.0 0. .
受験科目が得意科目 0.0 0. 0. ︲0.0 0.0 0. .
固有値 . . . . .0 .0 
寄与率（％） . 0.0 .0 . . .0 










































































都心 東京の都心部にあるから 0. .










国立女子大学だから . . 
女子教育に実績があるから . . 
伝統と歴史があるから . . 
奈良女へのあこがれ . . 
国立は社会的評価が高い . . 
教育環境充実 0. . 
教養を身につけるのに適当 . . 
教育環境
の充実
大学院があるから . . 
キャンパスの雰囲気がよい . . 
女性学・ジェンダー関連の授業が充実 .0 . 
少人数教育 . . 
社会的
評価
教師のすすめ . 0. 
家族のすすめ .0 .0 
結婚に有利 0. . 
居住環境
自宅から通える . . 
学寮がある . 0. 
歴史的なまち、奈良にある . 0. 
就職志向
教師・教育関係職業志望 0. . 
就職に有利 . . 
希望する専攻分野がある . .0 
学費が安い . . 
学力関連 自分の学力に合っている . . 受験科目が得意科目 . . 
奈良女子大学 00『報告書』pp.︲
＊表?～?のいずれも、「かなりあてはまる」「ややあてはまる」と答えた者の割合






















Q? 教育に力を入れていると聞いたから . 
Q? 自分の学びたい学科や専攻があったから . 
Q 様々な資格や免許を取ることができるから 0. 
Q? 就職率がよいと聞いたから . 
Q 幅広い教養を身につけることができるから . 
Q 施設や設備がきれいで充実していると思ったから .0 
Q? 建学の精神に共鳴したから . 
Q 家族にすすめられたから . 
知名度・
伝統
Q? よく名前を知られている大学だったから . 
Q 阪神間の都市部にあるから . 
Q? 伝統がある大学だったから . 
Q 総合的で大きな大学であるから .0 
Q0 教師にすすめられたから . 
Q? 自分の偏差値にあう大学だったから . 
受験
Q? 武庫川女子大学附属高校の出身だから . 
Q 自分が得意の科目で受験することができたから（－） .0 
Q0 出身高校にこの大学への推薦入試があったから . 
Q 共学大学に合格できなかったから（反転＊） . 
Q 有名な先生、学びたい先生がいたから . 
通学
（経済性）
Q 大学の学生寮があったから . 
Q? 自宅から通学できる距離にあったから（－） . 
（－）：因子分析で－符号となった項目
（反転＊）：因子分析では反転した項目。％は反転させていないもの




















Q? 女性だけの方が穏やかで落ち着けるから 0. ︲0.0 ︲0.0 
Q? 女性だけの方が勉強に専念できるから 0. ︲0.00 ︲0.0 
Q? 女性らしさや女性としての適性を身につけるのに適している 0. ︲0.0 0.0 
Q? 男性に頼らない独立心を養いやすいから 0.0 ︲0.00 0.0 
Q 同性の友人を得やすいから 0. 0.0 ︲0.00 
Q 男性が苦手だったから 0. 0. ︲0.0 
Q?  共学の高校だったので女子大に行ってみたかったから 0. 0.0 ︲0.0 
Q0 女性として学びたい教育内容が提供されているから 0. ︲0.0 0.0 
Q? 女子高校だったので女子大に行きたかったから 0. 0. 0.0 
Q 高校の先生や先輩に女子大の受験をすすめられたから ︲0.00 0.0 ︲0. 
Q 家族や親戚に女子大の受験をすすめられたから 0.0 0. ︲0. 
Q  女子大へ入った方が周囲からよいイメージで見ら
れるから
0. 0. 0.0 
Q 共学大より女子大の方が合格しやすかったから ︲0.0 0. 0.0 
Q? 女子大を卒業した方が結婚にプラスになるから 0.0 0. 0. 
Q? 女子大にしかない学科や専攻があったから ︲0. ︲0.0 0. 
Q? 女子大の方が就職する際に有利だから 0. 0. 0. 
因子相関行列
因子   
  0. 0. 
 0.  0. 
 0. 0. 





Q?  女性らしさや女性としての適性を身につけるのに適している 0. ︲0.0 
Q? 男性に頼らない独立心を養いやすいから 0. ︲0.0 
Q? 女子大にしかない学科や専攻があったから 0. ︲0.0 
Q? 女子大の方が就職する際に有利だから 0. ︲0.0 
Q? 女性だけの方が穏やかで落ち着けるから 0. ︲0.0 
Q? 女子高校だったので女子大に行きたかったから 0. ︲0.0 
Q0 女性として学びたい教育内容が提供されているから 0. 0.0 
Q? 女性だけの方が勉強に専念できるから 0. 0.0 
Q? 女子大を卒業した方が結婚にプラスになるから 0. 0.0 
Q 同性の友人を得やすいから 0. 0.0 
Q 女子大へ入った方が周囲からよいイメージで見られるから 0. 0. 
Q 男性が苦手だったから 0.00 0.0 
Q 高校の先生や先輩に女子大の受験をすすめられたから 0.00 0. 
Q 家族や親戚に女子大の受験をすすめられたから ︲0.0 0.0 
因子相関行列
因子 ? ?










Q? 女性だけの方が穏やかで落ち着けるから 0. ︲0.0 ︲0.00 ︲0.0 
Q? 女性だけの方が勉強に専念できるから 0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.0 
Q? 共学の高校だったので女子大に行ってみたかったから 0.0 ︲0.0 ︲0.00 0.0 
Q? 女性らしさや女性としての適性を身につけるのに適している 0. 0.0 0. 0.00 
Q 男性が苦手だったから 0. 0.00 ︲0. 0. 
Q? 男性に頼らない独立心を養いやすいから 0.0 0.0 0. 0.0 
Q 同性の友人を得やすいから 0. 0. 0. ︲0.0 
Q 高校の先生や先輩に女子大の受験をすすめられたから ︲0.0 0. ︲0.0 ︲0.0 
Q 家族や親戚に女子大の受験をすすめられたから ︲0.0 0. ︲0.0 ︲0.0 
Q 共学大より女子大の方が合格しやすかったから ︲0.00 0. 0.00 0.0 
Q 女子大へ入った方が周囲からよいイメージで見られるから 0. 0.0 ︲0.00 0. 
Q0 女性として学びたい教育内容が提供されているから 0.00 ︲0.0 0.0 0.0 
Q? 女子大を卒業した方が結婚にプラスになるから 0. 0. ︲0.00 0. 
Q? 女子大の方が就職する際に有利だから 0.0 0.0 0. 0. 
Q? 女子大にしかない学科や専攻があったから ︲0. ︲0. 0. 0. 
Q? 女子高校だったので女子大に行きたかったから 0. ︲0.0 ︲0.0 0. 
因子相関行列
因子    
  0. 0. 0. 
 0.  0. 0. 
 0. 0.  0. 
 0. 0. 0. 















































































女性だけの方が穏やかで落ち着ける . 0. 
男性に頼らない独立心を養いやすい 0.0 . 
同性の友人を得やすい . . 
学問
環境
希望分野は女子大が適していた . . 
女性学の研究や学習に向いている . . 
戦略 a
女子大は女性の就職に有利 . . 
女子大の方が合格しやすい . . 
戦略 b
女子大の卒業は結婚にプラス . . 
女性らしさを身につけるのに適している . . 
異性の友人を得やすい .0 . 
時代的
要因
家族が女子大進学しか許さない .0 . 
女性は女子大進学が当たり前だった .0 －
共学校だったので女子大に . . 
女子校だったので女子大に . . 
奈良女子大学 00『報告書』pp.︲
（注：この分類は便宜的にお茶の水の結果を使ったもので、奈良女子大の分析結果ではない）






















Q? 女性だけの方が勉強に専念できるから .0 
Q? 女性らしさや女性としての適性を身につけるのに適している . 
Q? 男性に頼らない独立心を養いやすいから . 
Q 同性の友人を得やすいから .0 
Q 男性が苦手だったから . 
Q? 共学の高校だったので女子大に行ってみたかったから . 
Q0 女性として学びたい教育内容が提供されているから . 




Q 高校の先生や先輩に女子大の受験をすすめられたから . 
Q 家族や親戚に女子大の受験をすすめられたから . 
Q 女子大へ入った方が周囲からよいイメージで見られるから . 
Q 共学大より女子大の方が合格しやすかったから . 
Q? 女子大を卒業した方が結婚にプラスになるから . 
女子大
有利さ
Q? 女子大にしかない学科や専攻があったから 0. 
Q? 女子大の方が就職する際に有利だから .0 

































Q? 自分の能力に自信を持ち責任感のある女性を育てることができる 0. 0.0 
Q? 女性自らの創意や工夫で色々な活動の計画や遂行ができる 0.0 0.0 
Q? 指導的立場に立つ女性を育てることができる 0. 0.0 
Q? あらゆる役割を女性が引き受けることができる 0. ︲0.00 
Q? 女性の立場から学問ができる 0. ︲0.0 
Q? 女子学生に対する教員の教育的な働きかけが熱心である 0.0 ︲0.0 
Q? 男性に煩わされることなく学ぶことができる 0. ︲0.00 
Q? 目標となる卒業生が多いので今後の進路の参考となる 0. ︲0.0 
Q 女性らしさが引き出される 0. 0.0 
Q0 女子のみでは活気のない大学になる（＊） 0. 0. 
Q 経済や政治への関心が薄くなる（＊） ︲0.00 0. 
Q 女子大があることは時代に逆行している（＊） 0. 0.0 
Q 女性らしさが失われる（＊） 0.00 0. 
Q 学問的な訓練において厳しさに欠ける（＊） ︲0. 0. 
Q? 男性がいないので多様な考え方ができにくくなる（＊） ︲0. 0.0 
（＊）：反転項目（以下同様） 因子相関行列
因子  










Q? 女性自らの創意や工夫で色々な活動の計画や遂行ができる 0. 0.0 ︲0. 
Q? 自分の能力に自信を持ち責任感のある女性を育てることができる 0. 0.0 ︲0.0 
Q? 指導的立場に立つ女性を育てることができる 0. 0.0 0.0 
Q? あらゆる役割を女性が引き受けることができる 0. ︲0.0 0.0 
Q? 男性に煩わされることなく学ぶことができる 0.0 ︲0. 0.0 
Q 経済や政治への関心が薄くなる（＊） ︲0.0 0. 0.00 
Q0 女子のみでは活気のない大学になる（＊） 0.00 0.0 0. 
Q 女性らしさが失われる（＊） 0.0 0. 0.0 
Q 学問的な訓練において厳しさに欠ける（＊） ︲0.0 0. ︲0.0 
Q? 男性がいないので多様な考え方ができにくくなる（＊） ︲0.0 0.0 ︲0. 
Q 女子大があることは時代に逆行している（＊） 0. 0.0 0. 
Q? 女子学生に対する教員の教育的な働きかけが熱心である ︲0.00 0.0 0. 
Q? 目標となる卒業生が多いので今後の進路の参考となる 0.0 0.00 0. 
Q 女性らしさが引き出される 0.00 0.0 0.0 
Q? 女性の立場から学問ができる 0. ︲0.0 0.0 
因子相関行列
因子   
  ︲0.0 0. 
 ︲0.0  ︲0. 
 0. ︲0. 





















































Q 職員の対応は親切である 0. ︲0.0 0.00 0.0 0.00 ︲0. 0. 0.0 
Q 授業に熱心な教員が多く、理解しやすい 0. ︲0.0 0.00 ︲0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Q? 教員と話す機会が多く親しみやすい雰囲気がある 0. 0.0 ︲0. ︲0.0 0. 0.0 ︲0. 0.00 
Q? きめ細かい就職指導を受けることができる 0. 0.0 0. 0.0 ︲0.0 0.0 0.00 0.0 
Q 武庫川女子大学用の就職枠があって有利である 0. ︲0.0 0.0 0. ︲0. 0. 0.00 0.0 
Q? 入学後、親しい友人を得やすい ︲0.0 0. 0.0 0.0 0.00 ︲0.0 ︲0.00 0.0 
Q? クラス制は学生生活に慣れる上で役立つ ︲0.0 0. 0. 0.0 ︲0.0 ︲0. 0.0 0.00 
Q 同性ばかりなので周りを気にせず自分らしさを出せる 0.0 0. ︲0. ︲0.0 0. 0. 0.00 0.00 
Q0 比較的少人数の授業が多い 0. 0. ︲0.00 ︲0.0 ︲0. 0. 0.0 0.00 
Q 職業に役立つ知識や技能を身につけることができる 0.0 0.0 0. ︲0.0 0.0 0. ︲0.0 ︲0.0 
Q 希望する資格や免許を取ることができる 0.0 0. 0. ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 
Q 幅広い教養を身につけることができる ︲0.0 ︲0. 0. 0.0 0.0 0. ︲0.0 0. 
Q 幅広い分野の学習をする機会が少ない（＊） 0.00 ︲0.0 0.0 0.0 0. ︲0. 0.0 ︲0.0 
Q? クラブでやりたいことが十分できる ︲0.0 0.0 ︲0.0 0. ︲0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.00 
Q クラブや自治会を全部自分たちで行うので自立心が養われる 0. ︲0.0 ︲0.0 0. ︲0.0 0. ︲0.0 0.0 
Q0 魅力あるクラブがあまりない（＊） 0.0 ︲0.0 ︲0.00 0. 0. ︲0. 0.0 ︲0.0 
Q? 仲間とゆっくりくつろげる場がない（＊） 0.0 0.0 0.00 ︲0. 0. ︲0. ︲0. 0.00 
Q 学生がバラバラで孤立している（＊） 0.00 0. 0.00 0. 0. ︲0. 0.0 ︲0.0 
Q? 異性が周りにいないのは不自然だと思う（＊） ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.0 0. 0.0 0.0 ︲0. 
Q なんとなくホッとできる雰囲気がある 0.0 0. ︲0.0 ︲0. 0. 0. 0.0 0.0 
Q 女性として将来の目標や課題をつかむことができる 0.00 ︲0.00 0.0 0.00 ︲0.0 0. 0.0 0.0 
Q 学生はもっときちんとした服装をした方がよい 0.0 ︲0. ︲0.0 0.0 ︲0. 0. ︲0.0 ︲0.0 
Q 働いている先輩に話を聞くことができ働くことの参考になる 0. 0.0 0. 0.00 ︲0.0 0. 0.0 ︲0. 
Q0 自立心を身につけることができる ︲0. 0.0 0. 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 
Q? 同性の同学年や先輩・後輩の交流があり参考になる 0. 0. ︲0.0 0. 0.0 0. ︲0.0 ︲0. 
Q マナーの悪い学生が多い（＊） ︲0.00 ︲0.00 ︲0.0 0.00 0.0 ︲0.00 0. 0. 
Q 授業中に私語が多い（＊） 0. 0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.0 0.0 ︲0. 
Q ゴミやいたずら書きなどが少なく施設がきれいである 0.00 0. ︲0.0 ︲0.00 ︲0. ︲0. 0. 0. 
Q 図書館やコンピュータなどの設備や機器が充実している 0. ︲0.0 0.0 0.0 0.0 ︲0. ︲0. 0. 
Q? 女性を意識した授業、女性として関心が高い授業が多い 0. 0.0 0.0 ︲0.00 ︲0.0 0. ︲0.0 0. 
因子相関行列
因子        
  0.0 0.0 0. 0. 0. ︲0. 0. 
 0.0  0. 0. 0. 0.0 ︲0. 0. 
 0.0 0.  0. 0.0 0. ︲0. 0. 
 0. 0. 0.  0.0 0. ︲0.0 0. 
 0. 0. 0.0 0.0  0. 0. 0.0 
 0. 0.0 0. 0. 0.  ︲0. 0.0 
 ︲0. ︲0. ︲0. ︲0.0 0. ︲0.  ︲0. 
 0. 0. 0. 0. 0.0 0.0 ︲0. 
























Q0 自立心を身につけることができる 0.0 ︲0. ︲0.0 0.000 0.00 ︲0.0 0.0 0.0
Q 希望する資格や免許を取ることができる 0. ︲0.0 ︲0.0 0.0 ︲0.00 ︲0.0 ︲0.00 ︲0.0 
Q 幅広い教養を身につけることができる 0. 0.0 0.0 ︲0.00 ︲0.00 0.0 0.0 ︲0.0 
Q 職業に役立つ知識や技能を身につけることができる 0. 0. ︲0.0 0.0 0.0 ︲0.0 0.00 ︲0. 
Q 女性として将来の目標や課題をつかむことができる 0. 0. 0.0 0.00 ︲0.0 0.0 ︲0.00 ︲0. 
Q 武庫川女子大学用の就職枠があって有利である ︲0. 0. 0.00 ︲0.00 0. 0. ︲0. 0.0
Q 働いている先輩に話を聞くことができ働くことの参考になる 0. 0. ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.0 ︲0.00 ︲0. 
Q? きめ細かい就職指導を受けることができる ︲0.0 0. ︲0.0 0. 0. ︲0.0 0.0 0.
Q? 同性の同学年や先輩・後輩の交流があり参考になる ︲0.0 0. 0. 0. ︲0. 0.0 0.0 ︲0. 
Q クラブや自治会を全部自分たちで行うので自立心が養われる 0. 0. 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Q? 入学後、親しい友人を得やすい ︲0.0 ︲0.0 0. ︲0.0 0. 0.0 0.00 ︲0. 
Q? クラス制は学生生活に慣れる上で役立つ ︲0.00 ︲0.0 0. 0.0 ︲0.0 0.00 ︲0.0 0.00
Q0 比較的少人数の授業が多い ︲0.0 0.0 0.0 ︲0.00 0.0 ︲0. ︲0.0 0.
Q 同性ばかりなので周りを気にせず自分らしさを出せる 0. ︲0.0 0. 0.0 0. 0.0 ︲0. ︲0.0 
Q なんとなくホッとできる雰囲気がある 0. 0.0 0. 0.0 0.0 ︲0. ︲0.0 ︲0. 
Q? 教員と話す機会が多く親しみやすい雰囲気がある ︲0. 0.0 0.00 0. ︲0. ︲0. 0.0 ︲0.0 
Q 授業に熱心な教員が多く、理解しやすい 0.0 ︲0. 0.0 0. ︲0.0 0.0 ︲0.0 0.0
Q 職員の対応は親切である 0. 0. ︲0. 0. 0. 0.0 ︲0. 0.0
Q 図書館やコンピュータなどの設備や機器が充実している ︲0.0 0.0 0.0 ︲0.0 0. ︲0.0 0. 0.0
Q 学生はもっときちんとした服装をした方がよい 0. 0.0 0.0 ︲0. ︲0. ︲0. ︲0.0 0.
Q ゴミやいたずら書きなどが少なく施設がきれいである 0. 0.0 0. ︲0. 0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.0 
Q 授業中に私語が多い（＊） ︲0.0 0.0 0.0 ︲0. ︲0.0 0. 0. 0.0
Q マナーの悪い学生が多い（＊） ︲0.0 0. ︲0.00 ︲0.00 ︲0.0 0. 0.0 ︲0.0 
Q0 魅力あるクラブがあまりない（＊） 0.0 ︲0.00 ︲0.0 ︲0.0 0.0 0.0 0. 0.0
Q 幅広い分野の学習をする機会が少ない（＊） 0. ︲0.00 ︲0. 0.0 0.0 0. 0.0 0.0
Q 学生がバラバラで孤立している（＊） ︲0.0 ︲0. 0. 0. 0.0 0. 0. ︲0.0 
Q? 仲間とゆっくりくつろげる場がない（＊） 0. ︲0.00 ︲0.0 ︲0.0 0. ︲0.0 0.0 ︲0. 
Q? クラブでやりたいことが十分できる 0.0 0.0 0. ︲0.0 ︲0. 0.0 0. 0.
Q? 女性を意識した授業、女性として関心が高い授業が多い 0. 0. 0.0 0.00 0. ︲0.0 0.0 0.0
Q? 異性が周りにいないのは不自然だと思う（＊） 0.00 0.0 0.0 ︲0.0 ︲0.0 0.000 ︲0.0 ︲0. 
因子相関行列
因子        
  0. 0. 0. 0. ︲0. 0. 0.0 
 0.  0. 0. 0.0 ︲0.0 0. 0. 
 0. 0.  0. 0. ︲0. 0.0 ︲0.0 
 0. 0. 0.  0.0 0.0 0. ︲0. 
 0. 0.0 0. 0.0  0. ︲0.00 ︲0.00 
 ︲0. ︲0.0 ︲0. 0.0 0.  ︲0.0 ︲0. 
 0. 0. 0.0 0. ︲0.00 ︲0.0  ︲0.0 
 0.0 0. ︲0.0 ︲0. ︲0.00 ︲0. ︲0.0  

































































教職員の対応（因子?） ︲0. ︲0. ＊＊＊ ︲0. ︲0. ＊＊＊
知識技能や資格の修得（因子?） ︲0.0 ︲0. ＊＊＊ ︲0.0 ︲0.0 ＊＊＊
仲間づくり（因子?） ︲0. ︲0. ＊＊＊ ︲0. ︲0. ＊＊＊
クラブ活動（因子?） ︲0.0 ︲0.0 ＊＊＊ ︲0.0 ︲0.0  ＊＊　
学生の雰囲気や関係性（因子?） 0.000 0.000 0.00 0.00 
将来への準備（因子?） ︲0. ︲0. ＊＊＊ ︲0. ︲0. ＊＊＊
学生のマナー遵守（因子?） ︲0.0 ︲0. ＊＊＊ ︲0.0 ︲0. ＊＊＊
施設や設備の充実（因子?） 0.0 0.0 0.0 0.0 
本学志望順位 － － 0.0 0.0  ＊＊　
（定数） . ＊＊＊ .0 ＊＊＊
調整済み R乗 0. 0.0 
F 値 .0 ＊＊＊ . ＊＊＊
＊＊＊ ： ｐ︿．₀₀₁， ＊＊ ： ｐ︿．₀₁， ＊ ： ｐ︿．₀₅
















教職員の対応（因子?） 0.0 0.0 0.00 0.0 
友人づくりの環境（因子?） ︲0.00 ︲0. ＊＊＊ ︲0. ︲0. ＊＊＊
知識技能や資格の修得（因子?） ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 
クラブ活動（因子?） ︲0.0 ︲0.0 ＊＊  ︲0.0 ︲0.0 ＊  
学生の雰囲気や関係性（因子?） ︲0. ︲0. ＊＊＊ ︲0. ︲0. ＊＊＊
将来への準備（因子?） ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 ︲0.0 
学生のマナー遵守（因子?） 0.0 0.0 0.0 0.0 
施設や設備の充実（因子?） 0.0 0.0 0.00 0.00 
本学志望順位 － － 0.0 0.00 ＊  
（定数） . ＊＊＊ . ＊＊＊
調整済み R乗 0. 0. 
F 値 .0 ＊＊＊ .0 ＊＊＊







自立心や資格・教養の修得（因子?） ︲0.0 ︲0.0 
就職への準備（因子?） ︲0.00 ︲0.0 
友人づくりの環境（因子?） ︲0. ︲0. ＊＊
教職員の対応（因子?） ︲0. ︲0. ＊ 
学内環境の整備・印象（因子?） 0.0 0.0 
学生のマナー（因子?） ︲0.0 ︲0.0 
選択肢の多様性（因子?） ︲0.0 ︲0.0 
女性間の交流・活動（因子?） 0.00 0.00 
（定数） . ＊＊＊
調整済み R乗 0. 
F 値 . ＊＊＊
＊＊＊ ： ｐ︿．₀₀₁， ＊＊ ： ｐ︿．₀₁， ＊ ： ｐ︿．₀₅





















































































































? 教員は熱心に授業や指導を行っている 0. 0.0 ︲0.0 0.0 0.00 
? きめ細かい就職指導を受けることができている 0. ︲0.0 0.00 ︲0.0 ︲0.0 
? 資格や免許の取得に熱心に取り組んでいる 0. ︲0.0 ︲0.0 0.0 0.0 
? しっかりとした学生指導が行われている 0.0 0. 0. ︲0.0 ︲0.0 
0 入学した頃より、大学への印象はよくなった 0. ︲0.0 0. ︲0. 0.0 
0  守衛やセキュリティシステムなどの安全管理がしっかりしている ︲0.0 0. 0.000 0.0 ︲0.0 
? 情報処理教育が充実している 0. 0.0 ︲0.0 0.0 ︲0.0 
? 掃除が行き届き、施設が清潔である ︲0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
? 施設が充実している 0.0 0. 0. ︲0. 0.0 
? 学内のクラブ活動が活発である 0.0 0. 0. ︲0.0 0.0 
 女性だけの学生生活なので、親として安心できる ︲0. ︲0.00 0. ︲0.0 0.00 
  女子大学で、何事も女性が行うので、自主性・主体性が身につく ︲0.0 0.0 0. 0. ︲0.00 
 幅広い教養を身につけることができる 0. 0.00 0. 0.0 ︲0.0 
  地域懇談会など、大学の情報を積極的に提供してくれている 0. 0.0 0. ︲0. 0.0 
?  女性を意識した授業、女性として役立つ授業が多い 0. 0.0 0. 0. ︲0.00 
 マナーの悪い学生が多い ︲0.0 ︲0.0 0.0 0.0 0.0 
 授業で私語が多い ︲0.0 0.0 ︲0.0 0.0 0.0 
 学生にとって興味深い授業が多い 0. ︲0.0 0.0 0.0 ︲0.0 
 異性が周りにいないのは、不自然だと思う ︲0.0 0.00 0.0 ︲0.00 0. 
 男子学生がいないので、学生生活に活気がない 0.0 0.0 ︲0.0 0. 0. 
因子抽出法：主因子法　回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
因子相関行列
因子     
  0.0 0. 0. 0.00 
 0.0  0. 0.0 0. 
 0. 0.  0. 0.00 
 0. 0.0 0.  0. 
 0.00 0. 0.00 0. 
―  ― ―  ―
入学者である。附属出身者は大学入学者の0％弱を占める。
　　　附属高校卒業者の特色として、その?割が中学からの入学者であり、彼女たちは入
学までに?年間を同じ環境の中で過ごすので、そこでつくられた友人関係が大学に持
ち越される。また、武庫川学院は「中・高・大一貫教育」の方針に従い、中学・高校
と大学との連携・交流を図っており、大学施設の利用はもとより、大学の教員が高校
で講義する、大学の講義を聴講するといった交流を活発に行っている。こうした背景
が、大学生活への適応や友人関係づくりなどにおいて、附属以外の出身者とはかなり
異なっており、違いを生み出していると考えられる。
　　　附属出身者からの評価については、外部出身者と異なる点も多く、その要因につい
てはさらなる検討が必要となる。
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